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“Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Q.S Al-Baqarah Ayat 286) 
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(Abu Bakar Sibli) 
“Ingatlah Allah saat hidup tak berjalan sesuai keinginanmu. Karena Allah pasti 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial 
teman sebaya dengan kecemasan mahasiswa. Populasi penelitian ini berjumlah 
564 subjek dari mahasiswa angkatan 2015 kampus 2 Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, sedangkan sampel sebanyak 100 orang. Teknik sampling yang 
digunakan yaitu incidental sampling dengan cara menyebar link goggle form. Alat 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala dukungan 
sosial dan skala kecemasan. Analisis data dilakukan dengan analisis korelasi 
product moment menggunakan program bantu SPSS 16.0 for windows. 
Berdasarkan analisis data berarti ada hubungan negatif yang sangat signifikan 
antara dukungan sosial teman sebaya dengan kecemasan mahasiswa dalam 
menyelesaikan skripsi yang ditunjukan dengan koefisien korelasi r = - 0,508 
dengan sig. 0,000  (p < 0,05). Dukungan sosial pada penelitian ini tergolong 
tinggi, sedangkan kecemasan subjek pada penelitin ini tergolong rendah. 
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Abstact 
This study aims to determine the relationship between peer social support and 
student anxiety The population of this study amounted to 564 subjects from 
students of class 2015 campus 2 Muhammadiyah University of Surakarta, while 
the sample is 100 people. The sampling technique used is incidental sampling by 
spreading the link goggle form. The data collection tools used in this study were 
the social support scale and the anxiety scale. . Data analysis was performed by 
analyzing the product moment correlation using SPSS 16.0 for windows. Based on 
the data analysis means there is a very significant negative relationship between 
peer social support and student anxiety in completing the thesis indicated by 
correlation coefficient r = - 0.508 with gis. 0.000 (p < 0.05). Social support in this 
study is relatively high, while the anxiety of the subjects in this study is relatively 
low.. 
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